












有 ’’() 亿元，年财政收入只有 #"(#* 亿元。#$$% 年
福建人均国内生产总值达到 &++ 美元，比全国提前
了 * 年进入小康。!++! 年，福建人均国内生产总值
已达 #*"#+ 元人民币，相当于 #’)% 美元。通过 !+
多年的发展，从一个在全国排名 !# 位的省份，发展
到按总量计算，排到全国第 #+ 位，按人均计算，排
名第 % 位的水平。!++! 年福建三个产业比重：第一
产 业 占 #)(!,， 产 值 ’’*(++ 亿 元 ； 第 二 产 业 占
)’(#,， 产 值 !#"$($) 亿 元 ； 第 三 产 业 占 *$(%,，
#&"$(+* 亿元（比照英克尔斯指标：农业在 -./ 中
比重小于 #",；第三产业在 -./ 中比重大于 )",）
离现代化指标差距 +(+"* 个百分点。人口增长率已
经达到现代化要求。福建 !++! 年总人口 *)’’ 万
人，比 !++# 年增长 !’ 万人，增长率 "(’0，小于人
口净增长率低于 #,的指标要求。虽然就业率下降，
但就业的绝对数上升。!++! 年比 !++# 年增加就业
人口 !$ 万人，达到 #%+’(&& 万人，#$$& 年到 !++!
年 ， 已 有 #’(! 万 下 岗 职 工 出 中 心 。 失 业 率 仅 为
)(",。



















了这个形势，在 !+ 世纪 &+ 年代初提出了二步走战
!"
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略；$" 年代中期，他又提出了三步走战略。第一步，











!""" 年翻两番，’() 总量达到了 *+ 万亿，约折算
成 #,+ 万亿美元；!"!" 年人均 ’() 达 !,# 万元、约







从经济指标看，福建 !""! 年人均 ’() 已经达
到 &.#- 美元，按照近几年平均增长 %/&"0的速度，
仅需要 -/$ 年，甚至更短就能达到人均 *""" 美元；
如果按此速度发展，!"!" 年以翻 !,+ 番计算，福建



































































来，农民的纯收入增长缓慢。据统计 ，$%&’ 年 至
!""! 年，农民人均纯收入从 $(# 元增加到 !#!) 元，
年均递增 &*!+，其中最快的 $%&% 年至 $%’, 年，年
均递增 $,*!+。但 $%%& 年后，随着市场变化，农民收
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